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HOOFDSTUK 5
HET CONCEPTUELE MODEL EN
DE HYPOTHESES
Door de snelle sociaal-economische veranderingen in de maatschappij veranderen
ook de inhoud en de context van werk. De grootste vernieuwing in het middelbaar
beroepsonderwijs zou wel eens de nieuwe combinatie kunnen zijn die beroeps-
onderwijs en bedrijfsleven moeten gaan vormen om te komen tot gezamenlijke
kennisinnovatie bij Leren&Werken ten behoeve van leerlingen en werknemers. Dit
is voor beide partijen een moeilijke maar urgente opdracht, die volgens sommigen
niet zo voortvarend loopt als men had gedacht of gehoopt. Concrete innovatieresul-
taten blijven achter en de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
komt maar moeizaam op gang. Deze impasse speelt zich ook af op het concrete
niveau van samenwerking tussen ROC’s en het regionale bedrijfsleven (Koers
BVE, 2004). Er is te weinig zichtbare voortgang in de beoogde innovatie. Onder-
zoek is nodig om uit te vinden waar deze impasse uit bestaat.
5.1 BEHOEFTE AAN INZICHT
Feiten en inzicht zijn nodig over de manier waarop samengewerkt wordt en hoe
door die samenwerking het beste concreet zichtbare kennisinnovatie tot stand kan
worden gebracht.
5.1.1 Inzicht in concreet zichtbare kennisinnovatie-effecten
Om inzicht te verkrijgen is het goed om eerst stil te staan bij de vraag waar de ken-
nisinnovatie oorspronkelijk ‘voor bedoeld was’. Het ROC en het bedrijf willen be-
staande kennis, vaardigheden en onderwijscontexten dusdanig bijstellen of ver-
nieuwen, dat werknemers en leerlingen concreet beschikken over die competenties
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die passen bij steeds veranderende werkinhouden en -omgevingen. Als dat doel be-
reikt wordt, is die kennisinnovatie succesvol. Welke veranderingen in de compe-
tenties, het curriculum en de context daartoe nodig zijn, is beschreven in Hoofdstuk
2, waar ingegaan wordt op de theoretische achtergronden van Leren&Werken. Het
is van groot belang om na te gaan in welke mate leerlingen en werknemers die be-
trokken zijn bij de innovatietrajecten concrete veranderingen (laten) zien. Hoe meer
de beoogde verbeteringen concreet zijn gerealiseerd, des te succesvoller is de inno-
vatie. Om inzicht te krijgen in het succes van de innovatie is empirisch onderzoek
nodig naar de mate waarin leerlingen en werknemers concreet veranderingen
ervaren in de inhoud van het curriculum, de context van het onderwijs en de com-
petenties. Het gaat hier om de veranderingen die ontstaan zijn ten gevolge van de
gezamenlijke kennisinnovatie. Deze worden beschouwd als de zichtbare effecten
van kennisinnovatie.
5.1.2 Inzicht in de samenwerking
Hoe beter het ROC en het bedrijf samenwerken, des te groter is de kans op succes-
volle kennisinnovatie. Beide partijen hebben echter geen ervaring met het ge-
zamenlijk ontwikkelen van kennisinnovatie in publiek-private combinaties, noch
met het inrichten van de samenwerking hiertussen. Dit is niet zonder risico. Nade-
lige effecten die een van de partners veroorzaakt, worden bijvoorbeeld bij derge-
lijke ongelijk(waardig)e combinaties nogal eens afgewenteld op de ander. Dit
vormt een groot afbreukrisico bij een dergelijke samenwerking (Wijffels, 2004).
Daly (1989) signaleert als groot risico dat de belangen van de een meer gediend
worden dan van de ander, bijvoorbeeld door uitsluitend korte termijn doelstellingen
te hanteren. Nooteboom (1998) vindt onbekendheid met elkaar en met elkaars
waarden en normen één van de grootste afbreukrisico’s. Inkpen (2004) ziet ondui-
delijke of niet gedeelde doelstellingen als grootste risico. Hoe het ook zij, de sa-
menwerking tussen ROC en bedrijf moet zó ingericht zijn, dat de afbreukrisico’s
voldoende ondervangen zijn. Gary (2004) toont aan dat de keuze van de juiste
partner daarbij essentieel is. Het zou goed zijn om meer inzicht te krijgen in de
manier waarop de samenwerkingspartijen anticiperen op die risico’s. Met name het
ROC moet hier speciale aandacht aan besteden omdat ze een dubbele taakstelling
heeft, privaat en publiek, die haar extra kwetsbaar maakt voor de vermelde risico’s.
De kenmerken die van belang worden geacht voor een goede samenwerkingsrelatie
zijn vermeld in Hoofdstuk 3.
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5.1.3 Inzicht in de duurzaamheid van de samenwerkingsrelatie
Combinaties tussen publiek-private organisaties op het gebied van kennisinnovatie
moeten duurzame relaties zijn. Dat zijn ze als de interne structuur van een relatie in
dynamische balans is met haar omgeving (Jorna, 2006). Kennisinnovatie is relatio-
neel en zet in op sociale processen van kennisuitwisseling waarbij het sociaal kapi-
taal bij/van de betrokken mensen mede bepalend is voor de mogelijkheden tot ken-
nistransfer. Kennistransfer stimuleert op haar beurt weer innovatieprocessen (No-
naka,1995). Er moet dynamiek in een relatie zitten om die duurzaam te houden.
Deze dynamiek ontstaat als partijen die op een aantal punten van elkaar verschillen
samen gaan werken. Dan komt er vaart in de relatie. Die is nodig om de timing van
de innovatieprocessen goed aan te laten sluiten bij de behoefte en het moment
waarop de kennisinnovatie ingezet moet zijn/worden. Bezinning op de mate waarin
de twee eigenschappen duurzaamheid en dynamiek voor komen in zowel de sa-
menwerkingsrelatie als de innovatieprocessen, kan ook inzicht geven in de oor-
zaken van het achterblijven van de innovatie. De indicatoren gebaseerd op het
combinatiekenmerk Duurzaam&Dynamisch zijn vermeld in Hoofdstuk 4.
5.1.3 Inzicht in het verband tussen strategische allianties en concrete ver-
anderingen in curriculum, context en competenties
Of strategische allianties succesvol zijn, wordt bepaald door de mate waarin er con-
creet zichtbare veranderingen merkbaar zijn voor leerlingen en werknemers in het
curriculum en de onderwijscontext en hun competenties. Het succes hangt tevens af
van de aard van de samenwerkingsrelatie en de aanwezigheid van duurzaamheid en
dynamiek. Onderzoek naar de kenmerken van strategische allianties en verande-
ringen kan inzicht geven in de aard van succesvolle allianties. Daarmee kan ver-
volgens het ROC haar uitgangspositie bepalen bij het aangaan van een nieuwe of
verbeterde samenwerking met bedrijven.
5.2 DE ONDERZOEKSVRAGEN




Hoe sterk is het verband tussen de kenmerken van strategische allianties en de
veranderingen in het curriculum, de context en de competenties op het gebied
van Leren&Werken?
Aansluitend aan deze hoofdvraag liggen drie subvragen voor:
1. Wat is de aard van de strategische allianties tussen ROC en bedrijfsleven
met betrekking tot kennisinnovatie op het gebied van Leren&Werken?
2. In welke mate is er sprake van duurzaamheid en dynamiek binnen deze re-
laties?
3. In welke mate is er sprake van veranderingen in het curriculum, de context
en de competenties bij leerlingen en werknemers die participeren in de in-
novatietrajecten binnen de allianties?
Aan de hand van bovenstaande vragen zal onderzocht worden hoe strategische alli-
anties en daadwerkelijk gerealiseerde kennisinnovatie zich ten opzichte van elkaar
verhouden. De resultaten van het empirisch onderzoek staan vermeld in Hoofdstuk
7. De conclusies die getrokken worden met betrekking tot die uitkomsten staan ver-
meld in Hoofdstuk 8. Ook worden er enkele aanbevelingen gedaan met betrekking
tot de uitgangspositie die het ROC in zou moeten nemen om een succesvolle stra-
tegische alliantie aan te gaan. Dit staat in Hoofdstuk 9.
5.2.1 Kernthema, onderzoeksobject en hoofdkenmerken
Aangaande de onderzoeksvraag is het verband tussen de kenmerken van Strate-
gische Allianties (afgekort als: SA) en Veranderingen in Context, Curriculum en
Competenties (afgekort als: V3C) het kernthema. Strategische allianties (in dit ge-
val gaat het om bilaterale samenwerkingsrelaties op strategisch niveau) vormen
daarbij het onderzoeksobject omdat het onderzoek zich richt op de (aard van de) in-
vloed die strategische allianties uitoefenen op kennisinnovatie, hier geconcretiseerd
als Veranderingen in de drie C’s (zijnde de resultante van kennisinnovatie). Stra-
tegische Allianties en Veranderingen hebben respectievelijk de kenmerken zoals
weergegeven in Tabel 5.1.
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Tabel 5.1   Hoofdkenmerken van SA en V3C
hoofdkenmerken
Strategische Alliantie (SA) Veranderingen (V3C)
1. Kwaliteit van de Relatie (KwR), hier
wordt verder naar gerefereerd met de
term: Kwaliteit 
2. Verhouding publiek-privaat (Vpp),
kortweg: Publiekprivaatverhouding 
3. Duur van de Relatie (DR), kortweg:
Duur 
4. Vermogen om te Temporiseren (VT),
kortweg: Temporisatie
5. KennisTransfer (KT), kortweg:
Transfer
1. Veranderingen in het Curriculum
(Vcur),kortweg: Curriculum 
2. Veranderingen in de Context (Vcon),
kortweg: Context 
3. Verbeteringen in de Competenties
(Vcom), kortweg: Competenties
Naast de 5 hoofdkenmerken van SA gebruiken we ook het combinatiekenmerk
Duurzaam&Dynamisch in de strategische allianties. Zoals in Hoofdstuk 4 reeds is
aangegeven, komt dit kenmerk in combinatie met de vijf andere kenmerken voor.
Dit combinatiekenmerk wordt gevormd door specifieke aspecten van de vijf boven-
vermelde hoofdkenmerken van SA. Vanwege deze combinatie en het gegeven dat
ook deze combinatie de SA kenmerkt, wordt dit het combinatiekenmerk Duur-
zaam&Dynamisch genoemd.
Aan de hand van de vijf hoofdkenmerken van SA wordt gezocht naar het antwoord
op de eerste subvraag:
Wat is de aard van strategische allianties tussen ROC en bedrijfsleven met be-
trekking tot kennisinnovatie op het gebied van Leren&Werken?
Aan de hand van het combinatiekenmerk Duurzaam&Dynamisch wordt gezocht
naar het antwoord op de tweede subvraag:
In welke mate is er sprake van duurzaamheid en dynamiek binnen deze rela-
ties?
En aan de hand van de drie hoofdkenmerken van V3C wordt gezocht naar het ant-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In welke mate is er sprake van veranderingen in het curriculum, de context en
de competenties bij leerlingen en werknemers die participeren in de innovatie-
trajecten binnen de allianties?
Aan de hand van de uitkomsten op SA, Dudy en op V3C wordt gezocht naar het
antwoord op de hoofdvraag:
Hoe sterk is het verband tussen de kenmerken van strategische allianties en
veranderingen in het curriculum, de context en de competenties op het gebied
van Leren&Werken?
5.2.2 Het combinatiekenmerk Duurzaam&Dynamisch en de onderzoeksvra-
gen
We willen niet alleen vanuit de hoofdkenmerken van Strategische Allianties kijken
naar de aard van de samenwerkingsrelaties, zoals geformuleerd in subvraag 1, maar
ook vanuit het perspectief van de mate van aanwezigheid van duurzaamheid en dy-
namiek daarbij, om het antwoord te kunnen vormen op de onderzoeks-subvraag 2:
In welke mate is er sprake van duurzaamheid en dynamiek binnen deze relaties?
Aspecten van duurzaamheid kunnen gelegen zijn binnen bepaalde aspecten van de
hoofdkenmerken Kwaliteit, Publiekprivaatverhouding en Duur, Aspecten van dy-
namiek kunnen gelegen zijn binnen bepaalde aspecten van de hoofdkenmerken
Temporisatie en Transfer, zoals omschreven in paragraaf 4.5.
De verbindingen tussen de eigenschappen Duurzaamheid en Dynamiek en de vijf
hoofdkenmerken worden in de linkerkolom van Tabel 5.2. weergegeven. De as-
pecten binnen de hoofdkenmerken die gekoppeld zijn aan de eigenschappen van
Duurzaamheid en Dynamiek staan in de rechterkolom.
Als de waarden op de 14 aspecten van het combinatiekenmerk gekoppeld worden
aan de waarden op de vijf hoofdkenmerken van Strategische Allianties, is te bepa-
len of een zogenaamde ‘goede’ strategische alliantie ook een duurzame strategische
alliantie is. Een alliantie moet zowel goed als duurzaam zijn om succesvol te wor-
den en dat laatste is gekoppeld aan de waarden van de scores op de drie hoofdken-
merken van V3C. De omschrijving van deze begrippen en de redenering worden
geformuleerd in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.
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5.3 HET CONCEPTUELE MODEL
Het conceptueel model bestaat uit twee componenten, te weten: ‘strategische alli-
anties’ (SA) en: ‘veranderingen’ (V3C) . De inwerking van SA op V3C vormt het
hart van het model. SA bevat vijf hoofdkenmerken en één combinatiekenmerk,
V3C heeft drie hoofdkenmerken. Het verband tussen het combinatiekenmerk Duur-
zaam&Dynamisch en de hoofdkenmerken van SA wordt ook aangegeven. De
diverse verbanden, geformuleerd in de negen hypotheses (zie paragraaf 5.4) vor-
men met de kenmerken/variabelen het complete Conceptuele Model zoals afge-
beeld in Figuur 5.1.
In dit model is te zien dat verbanden worden verondersteld tussen
1. de vijf hoofdkenmerken en het combinatiekenmerk Duurzaam&Dynamisch
binnen de Strategische Allianties; 
2. de drie kenmerken van veranderingen;



























De veronderstelde verbanden worden in paragraaf 5.4 uitgewerkt in hypotheses. Op
grond van de uitkomsten op de diverse relaties in het model zullen aanbevelingen
over de uitgangspositie van het ROC geformuleerd kunnen worden. Deze aanbe-
velingen worden gedestilleerd uit de karakteristieken van de aangetroffen succes-
volle strategische allianties en de aangetroffen correlaties. Ze zeggen iets over de
aard van het verband tussen strategische allianties en veranderingen. In de volgen-
de subparagraaf worden de termen ‘goed’, ‘duurzaam’ en ‘succesvol’ nog eens be-
sproken. Deze termen worden gebruikt om het verband te karakteriseren tussen de
onderzochte bilaterale relaties van het ROC met bedrijven en de veranderingen in
het curriculum, de context en de competenties van de leerlingen/werknemers.
5.3.1 De onderscheiden begrippen ‘Goed’, ‘Duurzaam’ en ‘Succesvol’ 
De hoofdvraag van het onderzoek ( zie paragraaf 5.2) behelst het verband tussen
Strategische Allianties en Veranderingen. Er wordt daarbij ook nagegaan wat een
succesvolle alliantie is. Twee van de drie onderzoekssubvragen gaan over de aard
van de Strategische Allianties met betrekking tot de hoofdkenmerken en de ver-
binding met het combinatiekenmerk Duurzaam&Dynamisch. Hierbij wordt ge-
keken wat een alliantie tot een goede respectievelijk duurzame alliantie maakt. De
derde onderzoekssubvraag gaat over het zichtbaar aanwezig zijn van Veranderin-
gen in de allianties. In alle vier de onderzoeksvragen wordt de term ‘(samenwer-
kings-)relaties’ of: ‘allianties’ gebruikt en de begrippen ‘succesvol’, ‘duurzaam’ en
‘goed’ worden gekoppeld aan die term (relaties) maar drukken niet hetzelfde uit.
Om het onderscheid tussen de drie begrippen helder te maken, een korte toelichting
op de invulling van de termen. Op dit onderwerp wordt uitgebreider ingegaan in
paragraaf 7.5.
1. Goede strategische alliantie versus duurzame strategische alliantie
Het begrip ‘goed’ wordt gekoppeld aan de hoofdkenmerken van de bilate-
rale samenwerkingsrelaties ofwel de strategische allianties. Een strategische
alliantie is ‘goed’ als minstens vier van vijf hoofdkenmerken in voldoende
mate aanwezig zijn (zie voor details paragraaf 7.5) De term ‘goede strate-
gische alliantie’ wordt afgekort als: GSA. Een relatie is ‘duurzaam’ als het
combinatiekenmerk Duurzaam&Dynamisch in voldoende mate aanwezig is
bij bepaalde onderdelen van de hoofdkenmerken van strategische allianties.
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Tabel 5.3   SSA en geen SSA
waarden GSA&DSA VV SSA / geen SSA












De term ‘duurzame strategische alliantie’ wordt afgekort als: DSA. De term
‘goede en duurzame strategische alliantie’ wordt afgekort als GSA&DSA.
2. Succesvolle strategische alliantie
Een goede strategische alliantie is niet per definitie een duurzame alliantie
en ook niet een succesvolle strategische alliantie. Een alliantie is pas dán
succesvol, als bij de goede en duurzame strategische alliantie in vol-doende
mate concrete veranderingen in de competenties, het curriculum en de con-
text aanwezig zijn (afgekort als: VV). De begrippen ‘Goed’ en ‘Duurzaam’
worden gebruikt op het niveau van de kenmerken van strategische alli-
anties, het begrip ‘Succesvol’ wordt gebruikt op het niveau van het verband
tussen strategische allianties en veranderingen. ‘In voldoende mate’ wordt
in de onderstaande tabel aangeduid met een plus (+), ‘niet in voldoende
mate’ met een min (-). De combinatie van een plus op GSA&DSA én een
plus op V3C geeft de succesvolheid aan van de relatie. Dan is er sprake van
een zogenaamde Succesvolle Strategische Alliantie (SSA). In Tabel 5.3 is
aangeduid welke scorewaarden wel en welke geen SSA opleveren.
5.3.2 Vier types uitkomsten van strategische allianties
Na de analyse van de resultaten kunnen de volgende vier types uitkomsten aange-
troffen worden op het verband tussen SA en V3C:
1. SA+ en V3C+
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Dit is een goede en duurzame strategische alliantie met hoge scores op de
drie Veranderingen en daardoor is dit een succesvolle strategische alliantie
(SSA). De scores van SA en V3C vertonen samenhang en de aard van deze
relatie is positief. Deze zouden we graag zien optreden.
2. SA+ en V3C-
Dit is een goede en duurzame strategische alliantie met lage scores op de
drie Veranderingen en daardoor is dit geen succesvolle alliantie. De scores
van SA en V3C vertonen geen samenhang en de aard van deze relatie is
negatief. Deze uitkomst is nadelig want de alliantie realiseert niet waar ze
voor is gestart.
3. SA- en V3C-
Dit is een slechte en niet duurzame strategische alliantie met lage scores op
de drie Veranderingen en daardoor is dit geen succesvolle strategische alli-
antie. 
4. SA- en V3C+
Dit is een slechte en niet duurzame strategische alliantie met hoge scores op
de drie Veranderingen en daardoor zou dit geen succesvolle strategische
alliantie moeten zijn. Bij deze uitkomst is er wel een probleem, want een
positieve V3C treedt op, ondanks de slechte en niet duurzame strategische
alliantie. 
De combinatie SA+ en V3C- is de meest interessante, omdat daar verbeterpoten-
tieel zit. De strategische alliantie op zich scoort namelijk wel goed, maar de
veranderingen op de competenties, het curriculum en/of de context zijn (nog) niet
concreet genoeg merkbaar vormgegeven. De combinatie SA- en V3C- is minder in-
teressant omdat de strategische alliantie zelf niet positief is. Daar zal eerst in geïn-
vesteerd moeten worden, die moet eerst ‘goed’ worden, alvorens de volgende stap
te kunnen nemen naar de verbeteringen op de competenties. De combinatie SA- en
V3C- is verder verwijderd van een succesvolle strategische alliantie dan de com-
binatie SA+ en V3C-. De combinatie SA- en V3C+ (dat betekent: er zijn in vol-
doende mate veranderingen merkbaar in de drie C’s) is van de drie niet-succesvolle
strategische allianties de meest interessante, omdat de belangrijkste aanname van
dit onderzoek hiermee in het geding komt: goede samenwerking veroorzaakt goede
kennisinnovatie (in de vorm van verbeteringen bij competenties/curriculum/con-
text). In dit geval doet het er niet toe hoe men de strategische alliantie organiseert,
er treden toch wel verbeteringen op. (In dit geval zal er een nieuwe hypothese ge-
formuleerd moeten worden en wellicht ook een verdere verdieping op de hoge
waarden op V3C in de achterliggende relatie tussen ROC en bedrijf.) De bepaling
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of een strategische alliantie een succesvolle alliantie is, kan pas plaatsvinden als de
drie onderzoekssubvragen zijn beantwoord en de uitkomsten op de hoofdvraag van
het onderzoek bekend zijn en de hypotheses zijn getoetst.
 
5.4 DE HYPOTHESES
Op grond van de vier in paragraaf 5.2 geformuleerde onderzoeksvragen en de drie
verbanden uit het conceptuele model, te weten:
1. de relatie tussen SA en V3C,
2. de relaties tussen de kenmerken van SA,
3. de relaties tussen de kenmerken van V3C,
zijn de volgende negen hypotheses geformuleerd:
- De Hoofdhypothese (gekoppeld aan de hoofdvraag en het verband tussen
SA en V3C): Naar mate de strategische alliantie beter is, zijn ook de
veranderingen in het curriculum, de context en de competenties duidelijker
zichtbaar en stijgt de kans op een succesvolle strategische alliantie tussen
ROC en bedrijfsleven met betrekking tot Leren&Werken.
 
Vier vervolghypotheses gekoppeld aan subvraag 1 en het verband tussen de hoofd-
kenmerken van SA:
- Hypothese 2: Hoe meer belang de samenwerkingspartners hechten aan de
combinatie van publieke en private taakstellingen des te hoger is de kwa-
liteit van de relatie.
- Hypothese 3: Hoe langer men reeds samenwerkt op kennisinnovatie, des te
hoger is de kwaliteit van de relatie. 
- Hypothese 4: Hoe hoger de kwaliteit is van de relatie, des te meer vindt er
kennistransfer plaats.
- Hypothese 5: Hoe meer kennistransfer tussen de samenwerkingspartners,
des te hoger is het vermogen tot temporisatie van innovatieprocessen. 
 
Een hypothese gekoppeld aan subvraag 2 en het verband tussen de hoofdkenmer-
ken en het combinatiekenmerk van SA is:
- Hypothese 6: Naarmate er hogere scores op de vijf kenmerken van strate-
gische allianties zijn, is er ook een hogere score van het combinatieken-
merk Duurzaam&Dynamisch.
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Drie hypotheses gekoppeld aan subvraag 3 en het verband tussen de hoofdkenmer-
ken van V3C zijn:
- Hypothese 7: Naarmate er sprake is van meer veranderingen in de context
is er ook meer sprake van veranderingen van de competenties.
- Hypothese 8: Naarmate er sprake is van meer veranderingen in het curri-
culum, is er ook sprake van meer veranderingen in de competenties.
- Hypothese 9: Naarmate er sprake is van meer veranderingen in de context
en het curriculum, is er ook meer sprake van veranderingen in de com-
petenties.
Hoe het empirisch onderzoek wordt ingericht en de data worden verworven, staat
beschreven in Hoofdstuk 6 over de methodiek van het onderzoek.
